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• EI Centre d'Estudis Argentonins, segons acord 
pres per majoria en la darrera Assemblea de socis de 
l'entitat celebrada el passat 11 de maig, va acordar 
trametre una instància al Director General de Patri-
moni Cultural i a l'Alcalde d'Argentona on es 
demanaven dues intervencions a fer en el solar de 
Can Doro í Cal Guardià. La primera era que cas 
que la mina antiga de la font de Sant Domingo 
hagués de desaparèixer, que fos documentada 
exhaustivament, rebent un estudi històric amb 
plantes, alçats, fotografies, etc. La segona era la 
necessitat de fer prospeccions arqueològiques prè-
vies a l'inici de les obres, i que quan aquestes 
comencin, se'n fes un seguiment arqueològic, ja que 
consten troballes arqueològiques en sectors propers 
a l'csmenrat solar. 
• Tardor literària, octubre i novembre de 2005 
Enguany la Tardor literària estarà dedicada als 
diferents gèneres. Pro-
vem aquesta nova fórmu-
la menys monogràfica 
(cicles dedicats a la 
novella històrica, policí-
aca, els viatges, senti-
mental...) amb la finali-
tat d'obrir el màxim l'in-
terès dels col·loquis a un 
públic que, potser, no se 
sentia atret per temes tan ^^ ^^ ^ 
concrets. 
Les xerrades es faran en dijous í sempre a les 8 
del vespre amb la possibilitat d'anar a sopar a "El 
Celler" amb l'autor convidat si, prèviament, el 
públic s'hi apunta. 
Els nostres convidats d'enguany seran el drama-
turg Jordi Galceran (20 d'octubre) que ens vindrà a 
desvelar tots els secrets de l'elaboració de l'exltosa 
comèdia El mètode Grohondom (Edicions Proa, 
2004); el novel·lista i poeta Sebastià Alzamora (27 
d'octubre), guanyador del premi Josep Pla del 2005 
amb La Pell i L· Princesa (Edicions Destino, 2005); 
l'articulista i narradora Empar Moliner (3 de 
novembre) amb T'estimo si he begut (Quaderns 
Crema, 2004) i, finalment, el poeta Joan Margarít 
(10 de novembre) amb dos poemaris de gran difu-
sió; To/ïn*? (Edicions Proa) i Càlcul d'estructures (Edi-
cions Proa). La vinguda de Margarit servirà de pòr-
tic per a la inauguració en els dies següents (12 i 13 
de novembre) de la / / TauU de Poesia del Maresme 
que, durant la setmana sobre, es baixarà a Mataró i es 
clourà amb les conferències d'Albert Manent i Rafael 
Vallbona el dia 18 de novembre. 
• Presentació dels actes del IV Congrés de la 
CCEPC "Església, societat i poder" 
El passat divendres 17 de juny, es va fer la pre-
sentació de la publicació de les actes del IV Congrés 
de la Coordinadora de Centres d'Estudis a Vic. En el 
marc del magnífic Temple Romà, seu del Centre 
d'Estudis Osonencs, la directora de l'edlcíó, Lourdes 
Plans, del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, ens 
presentà el gruixut volum amb més de 50 ponències 
i comunicacions sobre l'atratem tema d' "Església, 
societat i poder". Totes molt interessants i entre les 
quals hem d'esmentar les escrites per companys de la 
nostra comarca: "Noticia d'una sèrie documental 
sobre les relacions entre Municipalitat i Església a 
Mataró,( 1600-1869)" per Rosa Almuzara; "Els dos 
delmes de Vilassar" i "Els Censals i Junta de la Infer-
meria" per M* Assumpció Zapata Buxens; "La crisi 
de la baixa edat mitjana i les rendes eclesiàstiques. 
Sanr Benet d'Espiells" per Ramon Teixidor i Pla, del 
Museu Arxiu Municipal de Cabrils Í "La submissió 
del comte Hug IV d'Empúries i de la noblesa empo-
ritana a l'Església de Girona (1226-1229): una reper-
cussió de la croada albigesa, lidcrada per Lluís VIII, 
rei de França, a Catalunya", per Pere Benito i Mon-
clús, de Vilassar de Dalt. 
El professor de la Universitat de Girona, Joaquim 
Puigvert va tancar l'acie amb una conferencia sobre 
el tema del Congrés, donant una visió completa al 
llarg del temps i arribant als nostres dies, amb els bis-
bes espanyols i les seves últimes presses de posició. 
Durant el distés refrigeri, on no hi podia faltar la 
llonganissa de Vic, es va anunciar el V Congrés d'a-
quest any sobre "Paisatge, territori i societat" que se 
celebrarà a Maó els dies 14, 15 i 16 d'octubre i també 
el VI Congrés sobre "Republicans Í republicanisme 
a les terres de parla catalana" que es farà al Museu 
d'Història de Catalunya de Barcelona, els dies 6 i 7 
d'abril de 2006, en el 75é. aniversari de la proclama-
ció de la II República. 
Per més informació es pot trucar a Francesc Viso, 
secretari tècnic de la Coordinadora de Centres d'Es-
tudis de Paria Catalana (Tel.933248585 ext.131 o 
a/e ccepc@iecat.net), a qui també es pot encarregar la 
compra del volum amb les actes de "EsglèsÍa,societat 
i poder" al preu de 25 °. 
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